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J URANG komunikasian-tara pengurusan insti-tusi pengajian tinggi
(IPT) denganpegawaiserta
pelajar perlu diatasi bagi
memastikansegala peran-
cangandirangkauniversiti
dapat dijayakan bersama
seluruhwarganya.
Naib CanselorUniversiti
Putra Malaysia(UPM), Da-
tuk Dr Nik MustaphaRaja
Abdullah, berkata kelema-
han aspek komunikasi itu
boleh mengakibatkanban-
yak maklumattidaksampai
kepadaseluruh warga uni-
versiti serta menjejaskan
pelan pembangunandiran-
cang.
Beliau memberi contoh
antara faktor kegagalan
UPM meraih status Uni-
versiti Apex,baru-baru-ini
kerana panel penilai Pro-
gram Pemacuanuntuk Ke-
cemerlangan(Apex) meng-
klasifikasikan persediaan
universiti penyelidikanitu
menjayakan pelan trans-
formasi adalah rendah
kerana kebanyakanpelajar
dan pegawainyatidak tahu
mengenaiprogram berke-
naan.
"Pengurusan setiap fa-
kulti perlu meningkatkan
usaha memastikansemua
maklumatdanperancangan
terkiniuniversitidisebarkan
kepadasetiapwargauniver-
siti,sekaligusmenimbulkan
rasatanggungjawabmereka
untukmenjayakannya.. '
"Apabila panel penilai
ApexdatangkeUPM danber-
tanya kepadapelajar serta
pegawai apa itu program
Apex, kebanyakanmereka
hanyamemberijawapanti-
daktahu.
"Jika mendapatpenara-
fan' sederhanaatau tinggi
bagi kategori persediaan
itu, kemungkinan besar
statusUniversitiApexmen-
jadi milik kita keranapelan
ttansformasiUPMmendapat
penarafantertinggiberban-
ding tiga universiti penye-
lidikan lain sertasederhana
bagiaspekkesediaanuntuk
berubah kepadauniversiti
berstatusduniaitu,"katanya
ketikaberucapmerasmikan
KonvensyenFakulti Sains
UPM, di Serdang,Selangor,
baru-baruini.
Hadir sarna, Dekan Fa-
kulti Sains, Prof Dr Sidek
Ab AzizdanPengerusiJawa-
tankuasaIndukKonvensyen
FakultiSainsUPM 2008,Prof
Dr JambariAli.
Konvensyenitu dianjur-
kanbuatjulungkalinyabagi
menyediakanlandasanper-
kongsiandi kalanganwarga
fakulti mengenaikejayaan
dicapaisepanjangtahunini
menerusi Jabatan Biologi,
JabatanFizik,JabatanKimia
danJabatanMatematik.
Nik Mustapha berkata,
Fakulti Sains UPM yang
sudah lebih 35 tahun ditu-
buhkanantarafakulticemer-
lang di UPM denganmem-
punyai26profesor,lebih80
peratuspensyarahmemiliki
ijazahdoktorfalsafahserta
menerimageran penyelidi-
kan tertinggi iaitu lebih
RM42juta bagitempoh2006
hingga2009.
"Penyelidikanyang dike-
tengahkan universiti da-
lam pelbagaipertandingan
penyelidikantempatandan
antarabangsa dan turut
.berjaya meraih anugerah
kebanyakannyadihasilkan
dari fakulti ini, manakala
graduan dihasilkan juga
kini berkhidmatdi pelbagai
agensipentingkerajaandan
swasta,"katanya.
